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iABSTRAK
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA MISKIN  BAGI
SISWA SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN  KABUPATEN KAMPAR
IDEN LEKMI
Penelitian ini dilatar belakangi oleh prmasalahan yang penulis jumpai di
lapangan diantaranya: penerima beasiswa bukan siswa yang benar-benar miskin,
sebagian siswa miskin tidak mendapatkan beasiswa, banyaknya orang tua dan
siswa belum memahami teknik pembagian beasiswa dan masih banyaknya siswa
tamat sekolah dasar tidak melanjutkan ketingkat SMP. Adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi program beasiswa miskin bagi
siswa sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar?. Sedangkan tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi beasiswa miskin bagi siswa
sekolah dasar pada Dinas Pendidikan  Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan
di Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih lokasi
penelitian ini adalah karena lokasi penelitilian sangat terjangkau bagi penulis
dan datanya mudah didapatkan. Sedangkan waktu penelitian ini yaitu bulan
September sampai dengan Desember tahun 2013. Berdasarkan penyajian data
pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi
beasiswa miskin pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, dari 66 orang
responden yang menyatakan sangat setuju (SS) ssebesar 62%, kemudian
responden yang menyatakan satuju (S) sebesar 14%, responden yang menyatakan
kurang setuju (KS)  sebesar 16%, responden yang menyatakan tidak setuju (TS)
sebesar 7%. Dengan demikian apabila jawaban positif digabungkan dengan
jawaban yang positif pula yaitu setuju satuju + setuju (SS+S), maka 62%+14%
hasilnya adalah 76%. Kemudian dikelompokkan pada katerogi yang telah
ditetapkan pada bab III yaitu berada pada interval 76%-100%
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